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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
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Nama = Rimba Anastasya 
Program Studi = Ekonomi Pembangunan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan 
Pencairan Penjaminan Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. 
Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta. Penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan 
langsung dari hasil wawancara di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang 
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
prosedur pengajuan klaim kedit KUR di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 
Cabang Surakarta telah mengalami kendala mengenai kurangnya kelengkapan 
dokumen yang dikirim oleh pihak bank sebagai syarat pengajuan klaim kredit 
KUR. Hal ini menyebabkan proses pengerjaan pencairan klaim kredit KUR 
menjadi terhambat. 
 


















Name = Rimba Anastasya 
Study Program = Development Economis 
Title = Procedure for Submitting Micro Business Credit Claim 
Guarantee (KUR) at PT. Indonesian Credit Insurance 
(Persero) Surakarta Branch 
 
This study aims to determine how the Procedure for Submitting Micro Business 
Credit Guarantee Claims (KUR) at PT. Indonesian Credit Insurance (Persero) 
Surakarta Branch. This research is descriptive qualitative. The data used are 
primary data obtained directly from interviews at PT. Indonesian Credit Insurance 
(Persero) Surakarta Branch. Based on the results of this study it can be concluded 
that in the procedure for submitting claims KUR credit at PT. Asuransi Kredit 
Indonesia (Persero) Surakarta Branch has experienced problems regarding the 
lack of complete documents sent by the bank as a condition for submitting KUR 
credit claims. This causes the process of disbursing KUR credit claims to be 
delayed. 
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